





























































































































































Museum für Völkerkunde  
Dresden
Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden
Ulsan Museum
地域文化研究センター
名古屋市博物館
奈良県教育委員会
奈良県立民俗博物館
奈良市教育委員会
南丹市立文化博物館
新潟県立歴史博物館
新潟市歴史博物館
新潟大学地域映像アーカイブ 
センター
西　和夫
西宮市
西宮市立郷土資料館
日本のあかり博物館
二本松市教育委員会
能勢町教育委員会
野田市
八王子市
八王子市市史編さん室
八戸市立図書館市史編纂室
阪南市教育委員会
飯能市郷土館
日野市立新選組のふるさと歴史館
氷見市立博物館
兵庫県立歴史博物館
枚方市教育委員会
枚方市文化財研究調査会
平塚市博物館
広島県立文書館
広島県立歴史民俗資料館
廣田　律子
福井県教育庁埋蔵文化財調査 
センター
福井県文書館
福岡市総合図書館
福岡市博物館
袋井市教育委員会
藤沢市
藤沢市文書館
富士市立博物館
富士見市立難波田城資料館
伯耆町教育委員会
法政大学沖縄文化研究所
法政大学国際日本学研究所
成城大学グローカル研究センター
税務大学校税務情報センター
世田谷区立郷土資料館
全国歴史資料保存利用機関 
連絡協議会
仙台市教育委員会
仙台市歴史民俗資料館
高城　玲
高木　徳郎
高島　愼助
只見町
田布施町教育委員会
玉川文化財研究所
多摩市文化振興財団
千葉県文書館
千葉県立関宿城博物館
調布市郷土博物館
津山郷土博物館
鄭　土有
土井ヶ浜遺跡・人類学 
ミュージアム
東京家政学院大学
東京大学経済学部資料室
東京大学史料編纂所
東京都埋蔵文化財センター
同志社大学歴史資料館
堂野前　彰子
東北芸術工科大学東北文化研究 
センター
東北大学大学院文学研究科 
東北文化研究室
徳島県立鳥居龍蔵記念博物館
徳島県立博物館
としま遺跡調査会
豊島区教育委員会
都市民俗学研究会
鳥取市
砺波郷土資料館
富山県［立山博物館］
虎屋文庫
長岡市立中央図書館文書資料室
長野市立博物館
那珂ふれあい館
名古屋学芸大学短期大学部 
